










 大規模科学計算システムニュースに掲載された記事の一部を転載しています。 http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/tayori/ 
 
 
令和 2 年度利用負担金について（No.293） 
 
 




区 分 項 目 利用 
形態 














利用ノード数 1(実行数、実行時間の制限有)  無料(備考２) 
利用ノード数 1～32 まで   経過時間 1 秒につき  0.06 円 
利用ノード数 33～256 まで 経過時間 1 秒につき  
 (利用ノード数-32)×0.002 円+0.06 円 
利用ノード数 257 以上   経過時間 1 秒につき  




利用ノード数 32  利用期間 3 ヶ月につき     400,000 円 
                  利用期間 6 ヶ月につき     720,000 円 
利用ノード数 64  利用期間 3 ヶ月につき      720,000 円 
                  利用期間 6 ヶ月につき   1,300,000 円 
利用ノード数 128  利用期間 3 ヶ月につき    1,300,000 円 








利用ノード数 1～6まで   経過時間 1秒につき  0.04円 
利用ノード数 7～12まで  経過時間 1秒につき  0.07円 
利用ノード数 13～18まで 経過時間 1秒につき   0.1円 
利用ノード数 19～24まで 経過時間 1秒につき  0.13円 
占有 利用ノード数 1   利用期間 3 ヶ月につき     160,000 円 
                  利用期間 6 ヶ月につき     320,000 円 
ファイル 
負担経費 
5TB まで無料、追加容量 1TB につき年額                             3,000 円 
出力 
負担経費 
大判プリンタによるカラープリント  フォト光沢用紙 1 枚につき        600 円 
                   クロス 1 枚につき         1,200 円 
備考 




おいても、原則利用期間の延長はしない。また、利用期間が 3 ヶ月に満たない場合は、3 ヶ月
の負担額を月割りした額とする。なお、占有利用期間中のファイル負担経費は 10TB まで無料
とする。 
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             表２ 基本利用負担金【民間機関利用】 
区 分 項 目 利用 
形態 














利用ノード数 1(実行数、実行時間の制限有)  無料(備考２) 
利用ノード数 1～32 まで   経過時間 1 秒につき  0.18 円 
利用ノード数 33～256 まで 経過時間 1 秒につき  
 (利用ノード数-32)×0.006 円+0.18 円 
利用ノード数 257 以上   経過時間 1 秒につき  




利用ノード数 32  利用期間 3 ヶ月につき     1,200,000 円 
             利用期間 6 ヶ月につき    2,160,000 円 
利用ノード数 64  利用期間 3 ヶ月につき   2,160,000 円 
                  利用期間 6 ヶ月につき   3,900,000 円 
利用ノード数 128  利用期間 3 ヶ月につき    3,900,000 円 








利用ノード数 1～6まで   経過時間 1秒につき  0.12円 
利用ノード数 7～12まで  経過時間 1秒につき  0.21円 
利用ノード数 13～18まで 経過時間 1秒につき   0.3円 
利用ノード数 19～24まで 経過時間 1秒につき  0.39円 
占有 利用ノード数 1   利用期間 3 ヶ月につき     480,000 円 
                   利用期間6ヶ月につき     960,000円 
ファイル 
負担経費 
5TB まで無料、追加容量 1TB につき年額                             9,000 円 
出力 
負担経費 
大判プリンタによるカラープリント  フォト光沢用紙 1 枚につき       1,800 円 
                   クロス 1 枚につき         3,600 円 
備考 




おいても、原則利用期間の延長はしない。また、利用期間が 3 ヶ月に満たない場合は、3 ヶ月
の負担額を月割りした額とする。なお、占有利用期間中のファイル負担経費は 10TB まで無料
とする。 
 ４ ファイル負担経費については申請日から当該年度末までの料金とする。利用期間が 1年に満た
ない場合は、月割りをもって計算した額とする。 
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 バージョン名  : MATLAB R2019b 
 バージョンアップ日: 2020 年 4 月 3 日 （金） 
 サービスホスト  : front.cc.tohoku.ac.jp（並列コンピュータ） 
 起動コマンド  : matlab（GUI 版） 
    : matlab -nosplash -nodesktop -nodisplay（テキスト版） 
 
 新機能の概要、機能の詳細、実行方法については開発元 Web サイト、およびセンターWeb サイトを
ご覧ください。 
 
 開発元 Web サイト 
  https://www.mathworks.co.jp/products/new_products/latest_features.html 
 
センターWeb サイト 
     https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/application/matlab.html 
 









以下の 10 件が採択されましたのでお知らせします。 
 
[A] 萌芽型課題 
No. 申請者 所属 研究課題 




















No. 申請者 所属 研究課題 
B-1 大山 聖 宇宙航空研究開発機構 
宇宙科学研究所 
自動車用タイヤ横溝の空力騒音予測 












B-5 前田 一郎 三菱航空機株式会社 民間航空機開発における大規模 CFD 解析の適用
範囲拡大 
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